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?? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
1.4000 ? 3.1200 1.3000 ? ? 3.1200 ? ?
?????????????????????????? 2???
? 2 ????????????????
??????? ??? ??? ???
All-wordsWSD???? 23,968,826 75,028 851
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??????? ????? ???????? ???
All-wordsWSD???? 6.868 0.102 42
All-wordsWSD-fine???? 3.143 0.049 42
?????? 2.945 0.059 42























? 4 ????? 10?????????????????
??????? ????? ???????? ???
All-wordsWSD???? 7.52 0.105 42
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